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Kajian ini bertujuan untuk melihat perkembangan teknologi (secara asas) sahaja terhadap 
pawagam jenis lama dan baru (Sinepleks). Hanya empat pawagam yang telah dipilih iaitu 
dua buah pawagam baru (Sinepleks) iaitu Tanjong Golden Village Cinema (TGV) Jusco 
Bukit Raja, Klang dan Golden Screen Cinemas (GSC) Shaw Centre Point, Klang. 
Manakala dua buah pawagam lama yang telah dipilih adalah Coliseum dan Odeon 
Iswaria, Kuala Lumpur. Metodologi yang digunakan adalah menggunakan kaedah kajian 
komparatif bagi melihat perbezaan keenam-enam elemen yang berkaitan dengan 
teknologi penayangan (secara asas). Hasil kajian mendapati keempat-empat buah 
pawagam mempraktikkan teknologi di dalam pawagam. Walau bagaimanapun, hanya 
pawagam Tanjong Golden Village Cinema (TGV) Jusco Bukit Raja, Klang yang 
mengaplikasikan keseluruhan pengoperasian pawagam seperti sistem bunyi, projektor 
dan skrin dikawal sepenuhnya oleh komputer . Secara keseluruhannya, perbezaan yang 
dikenal pasti melalui kajian ini adalah skrin di mana kecanggihan skrin Tanjong Golden 
Village Cinema (TGV) Jusco Bukit Raja, Klang adalah setiap lapan (8) ruang sinema 
mempunyai saiz skrin yang sama namun, penggunaan Wide Screen dan Cinema Scope 
(Anamorphic) digunakan berdasarkan jenis filem yang akan di tayangkan pada skrin. 
Manakala bagi sistem bunyi, TGV juga menggunakan sistem By Pass sebagai inesiatif 
sekiranya terdapat sistem bunyi yang gagal beroperasi.
ABSTRACT
This research is aim to certify the technology development ( basic thing) according to the 
old cinema and new cinema (Cineplexes). Only four cinemas that have been choose, 
which is two from new cinema (Cineplexes) that are Tanjong Golden Village Cinema 
(TGV) Jusco Bukit Raja, Klang and Golden Screen Cinemas (GSC) Shaw Centre Point, 
Klang. Coliseum and Odeon Iswaria, Kuala Lumpur are categorized under old cinema. 
Comparative study on both cinema were conducted to clarify the differences between six 
elements that relevant to the technology of exhibition (basic thing). The results indicate 
that cinemas applied technology in their cinema. However, only Tanjong Golden Village 
Cinema (TGV) Jusco Bukit Raja, Klang that applied computerize in their operation such 
as sound system, projector and screen. Overall, Tanjong Golden Village Cinema (TGV) 
Jusco Bukit Raja, Klang has sophisticated screen in eight (8) halls of cinema which also 
have same size. However, Wide Screen and Cinema Scope (Anamorphic) used according 
to the types of film. In addition, By Pass is part of sound system that used in TGV, Klang 
as an initiative for emergency.
